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RESUM 
El coneixement de l'urbanisme de la ciutat de Tarragona és un tema abordat els darrers anys per un nodrit grup d'investigadors i estu-
diosos. Malgrat aquest creixent interes, els problemes al respecte són encara importants i, fins i tot, difícils de resoldre. 
Un tema si bé abordat, pero encara per estudiar de forma aprofondida, és el de l'evolució urbanística des d'epoca romana a l'actuali-
tat. En l'article que ara segueix es pretén donar un estat de la qüestió de l'evolució urbana de la ciutat des del Baix Imperi a l'Edat Mitjana, i 
es fa especial incidencia a la influencia del Cristianisme en aquesta. Així l'anomenada "crisi del segle ill", les transformacions durant el Baix 
Imperi i període visigot, la "desocupació" durant l'impas andalusí i la recuperació urbana a partir de l'Edat Mitjana són temes que s'aborden, 
tot proposant diferentes hipotesis de treball, que com a tals caldra ratificar o desestimar al compas de noves investigacions. 
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ABSTRACT 
Many scholars and scientists have been investigating Tarragona's town planning for the last years. Despite of this growing interest, 
in it, there have been found important problems and others even difficult to solve. 
The town developement from ther Roman age to our days is a subject wich has been studied but not in a very deep way. What is 
intended in this article is to give a concrete view of Tarragona's town developement, from the period of the Low Empire to the Middle Ages 
especially remaking the Christian influence in tbis evolution. The so called "ill Century AD crises" the transformation during the Low 
Empire and the Visigothic period, the "unoccupation" during the islamic time ara mentiared in this article, proposing different hipothesis 
wich will be accepted or refuses through future investigations. 
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INTRODUCCIÓ 
Una de les característiques més importants 
de les ciutats és la seva constant evolució i transfor-
mació. Aquest procés, sovint imperceptible als ulls 
deIs seus habitants, ve condicionat per tota una serie 
de factors determinants, intems o extems, de desi-
gual incidencia. 
L'antiga ciutat de Tarraco, com moltes altres, 
patí conscientment i inconscient una profunda trans-
formació d'acord amb l'evolució d'una societat 
romana en continu procés de dissolució. Conse-
qüencia d' aquesta transformació, fou la perdua de la 
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capitalitat política i administrativa, alXl com els 
reeixits intents centralistes d'usurpació de la condi-
ció de seu primada. 
De l' epoca baix imperial i visigoda no dispo-
sem de moltes dades sobre aquest procés. Sabem 
pero, que a la ciutat encara hi romanen al segle 
V d.C, els últims representants de l'administració 
romana com el comes Hispaniarum Asterius i el 
magister militum Castí. Malgrat aixo, la capitalitat 
oficial de la Diocesis Hispaniarum resultant de la 
reforma diocleciana sembla que correspondria a 
Merida (Arce 1982: 51). 
Quant al' epoca visigoda, tradicionalment 
s'atribueix a Tarraco una perdua de poder enfront 
Barcino, i alguns historiadors ja veuen en 1'estada 
d' Ataültf a Barcino un símptoma d'aquest procés. 
No obstant aixo, segons García Moreno (1989: 326), 
Tarraco manté la capitalitat de la Tarraconensis, 
preeminencia que, sens dubte, es manté en el pla 
religiós, tal com reflecteix, per exemple, la llista de 
seus episcopals visigodes facilitada per l'Ovetensis 
de 1 'Escorial. En aquesta font, la ciutat de T erra cona 
encap~ala la llista de la seva província, a l'igual que 
les seus de Emreeta, Spali, Toleto, Narboona, etc. 
[segons transcripció d'Albertini (1923) referenciada 
a Gurt, Ripoll & Godoy, en premsa]. 
Si inicialment, l' empla~ament i la situació 
geografica foren criteris determinants per a la funda-
ció de la Tarraco romana i del seu paper durant 
l' epoca tardo-republicana i imperial, aquesta 
mateixa situació condicionara a llarg termini la 
perdua d'importancia de la ciutat. Així, durant 
l' ocupació islamica del llevant mediterrani, la ciutat 
roman institucionalment deshabitada i sera, a inicis 
de l'Edat Mitjana quan aquest procés de perdua 
d'importancia culmina i es manifesta plenament, fins 
a tal punt que la reocupació i repoblació de la ciutat 
respon, exelusivament i única, a un intent de legiti-
mar, mitjan~ant la recuperació d'una antiga seu 
metropolitana hispanica, el procés d'independització 
eclesiastica catalana respecte l' arquebisbat de 
Narbona (PladevallI991a; 1991c). 
Aquest artiele realitza una analisi sintetica de 
les dades conegudes referents a la tranformació 
morfologica de la ciutat, des del segle III d.C fins a 
l' ocupació alt medieval. De tota aquesta evolució es 
pot coneloure que, malgrat els profunds canvis que 
s'experimenten, 1'empremta de la ciutat romana per-
sisteix notoriament i que els tractaments urbanístics 




Com en altres indrets, es documenten a partir 
del segle III d.C una serie d'abandonaments o trans-
formacions en diferents espais residencial s urbans 
amb unes pautes o conductes similars. Lluny de les 
interpretacions catastrofistes i involucionistes que 
han caracteritzat l' explicació d' aquestes evidencies, 
actualment es tendeix a valorar aquest segle com 
1 'inici d 'un complex procés, conseqüencia de la 
combinació de diversos factors (per 1'ambit medite-
rrani hispanic veg.: Gutiérrez 1993; Giralt & Tuset 
1993, amb abundant bibliografia). 
Segons Alfoldy, a partir de la segona meitat 
del segle n, ja s'aprecien dificultats economiques en 
la vida urbana. Des de Marc Aureli es documenten 
pocs pedestals per estatues honorífiques, i a partir 
deIs Severs alguns d'alt-imperials son aprofitats com 
a suport de lapides funeraries. Igualment, la breu 
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guerra civil del 197 pogué afectar a la ciutat (1991: 
38 i seg.). Ja en el segle I1I, el fet més destacat és la 
notícia de la destrucció de Tarraco en epoca de 
Gal·lie per part deIs francs. D'aquest fet s'ha escrit 
molt i, si bé a partir deIs textos no es pot apreciar el 
grau d' afectació que comporta, alguns treballs 
arqueologics han defensat 1'existencia d'una destruc-
ció urbana a partir de la localització de tresorets 
numismatics i de nivells d'incendi . 
Indiferentrnent de la possible destrucció parcial 
de la ciutat o de només el seu setge (cf. Arce 
1982: 92; 1988: 56 i seg.), és elar que aquest fet 
historic és insuficient per justificar o entendre tot 
aquest procés de canvi. A més, la transformació 
d'una mentalitat i fesomia urbanes no es manifesta-
rien soIs per les modificacions morfologiques resul-
tants, sinó per la incapacitat de mantenir o renovar 
una xarxa urbana, a model de les ja antigues ciutats 
alt-imperials. 
En el cas de Tarraco existeixen una serie 
d' evidencies físiques que ens dibuixen una realitat 
arqueologica coincident, que caldria examinar 
profundament cas per cas i discernir entre aquelles 
que presenten una correcta interpretació i altres que 
actuen per mimestisme i autojustificació. No obs-
tant, la concordan~a generica i el context arqueo-
logic i historic general ens fan entendre aquest 
moment com de profunda transformació. 
Es documenten, en excavacions realitzades a la 
zona d'habitat intramurs, algunes evidencies estrati-
grafiques que denoten l' abandó o transformació 
d'estances alt imperials durant la segona meitat del 
segle III i/o inicis del segle IV. Aquest fenomen es 
pot descriure, de forma generica, com l' aparició de 
nivells d'abocament que inutilitzen espais d'habitat 
alt imperials i que, de vegades, cobreixen nivells de 
cendres interpretats com a fruit d'una destrucció. Per 
sobre seu, en algunes de les intervencions es consta-
ten nivells de terraplenament i evidencies coetanies 
o posteriors de saqueig arquitectonic. Molt poques 
vegades s 'han constatat evidencies estructural s pos-
teriors a aquesta transformació. 
Aixo es documenta, amb més o menys intensi-
tat i elaredat, en les excavacions realitzades en la 
part central intramurs: Rambla Nova 46 i 52, 
c/ Governador González 7 i 10, c/ Unió 5 i 15, 
c/ Fortuny 12 (Adserias et al. 1986; Bermúdez 1989; 
1993); i extramurs: c/ Robert d'Aguiló 38 (Arbeloa 
1989a) la zona delimitada pels carrers de Pe re 
Martell/Eivissa/Jaume I/prolongació Mallorca 
(Adserias et al., en premsa) i a les proximitats de la 
Casa del Mar (c/ Francesc Bastos). No obstant, 
l'abandó deIs habitats extramurs s'inicia generica-
ment en periodes anteriors. Durant el segle n s' aban-
dona la Vil·la del Parc de la Ciutat (Ted'a 1987) i el 
c/ Hernández Sanahuja (Terré 1990); i a finals del 
segle II o inicis III, es constata l' abandonament 
de les restes del carrer Ramon y Cajal, 24-26 (Terré 
1990) o Estanislau Figueres, 17. 
Es també en el segle 111 el moment en que 
s' abandona el teatre de la ciutat i es documenta 
1 'inici de les gran s arees funeraries fora muralles, 
amb el ritus de l'inhumació i l'aprofitament de mate-
rials constructius i envasos amfürics com a conteni-
dors funeraris. Aquest seria el cas de la necropolis 
paleocristiana o del Francolí amb els "apendixs" del 
Parc de la Ciutat, la Casa del Mar, i els carrers pro-
pers (Ted'a 1987, amb abundant bibliografia) i de la 
recentment descoberta de la zona de Mas Rimbau 
(Benet et al. 1992; Remola et al. en premsa). 
Si bé aquesta realitat arqueologica és comu-
nament acceptada, l'existencia d'una destrucció 
franca al s. III i a Tarraco és més polemica. Al nos-
tre parer, de la mateixa manera que no es pot genera-
litzar arqueologicament a partir d'una notícia histori-
ca, aquesta no es pot rebutjar per la manca de dades 
arqueologiques fiables, circumstancia aquesta que 
considerem que cada cop es produeix menys a la 
ciutat de Tarragona. No obstant, en cas que futures 
troballes permetessin afirmar definitivament aquesta 
invasió, caldria entendre-Ia com un fet puntual que 
no va fer res més que accentuar un procés de trans-
formació ja endegat. 
Per altra banda, a més deIs fets exposats es 
coneixen notícies referents al' embelliment de 
l'amfiteatre per part d'Heliogabal, la reconstrucció 
del Temple d' August amb els Severs, la construcció 
entre el 286 i 293 d'un Porticus Iouiae [basilicae}, 
la reconstrucció de les thermae montanae a final s 
del segle 111 o inicis del IV per ordre d'praeses 
eqüestre, tal i com comenta AlfOldy (1991: 40). Com 
aquest autor apunta, són uns fets que evidencien una 
lenta recuperació economica, també precisada per 
Arce (1982: 92 i seg.). 
Malgrat aixo, el segle IV es caracteritza per la 
manca de dades arqueologiques i documentals. De 
les fonts destaca la cita d' Ausoni, qui apunta una 
certa prosperitat en comptar Tarraco entre les ciutats 
més importants. En aquesta centúria, possiblement 
es con sumaria el procés gradual d'abandó deIs antics 
habitatges alt-imperials, des de l'extrem meridional, 
i l'aparició d'una nova mentalitat; produlda per la 
desaparició de l'evergetisme municipal i una minva-
da de la població urbana. Com molt bé ha definit S. 
Gutiérrez, la manca d'inversió privada a les ciutats 
repercuteix negativament en el manteniment del seus 
equipaments més basics i les noves construccions 
presenten un nivell tecnic inferior que es caracteritza 
per l'aprofitament de materials constructius ante-
riors, com mostra una legislació protectora deIs edi-
bcis alt imperials més freqüent a partir del segle III 
(1993: 18). 
D'altra banda, la «proliferación de espacios 
(rústics o agraris) intramuros se convierte en un 
indicador de la descomposición paulatina de los 
vínculos entre la ciudad y su territorio y seguramen-
te evidencia un menor control de su hinterland.» 
(Gutiérrez 1993: 19). Aquesta "ruralització" deIs 
espais urbans respon a una necessitat basica d' auto-
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abastiment i, segons Keay, explica l' augment de les 
importacions mitjan«ant productes amforics en 
epoca baix imperial (1987: 394). Tot i aquests can-
vis, el perimetre murari de la ciutat es manté, tal 
com evidencia l'ús exclusiu de les arees funeraries 
extramurs. 
El port igualment es mantindria en condicions, 
donada la constatació arqueologica de productes 
importats en epoca visigoda i el fet de la fugida 
marítima de Sant Prosper amb l' arribada deIs 
sarralns. No obstant, les condicions i equipaments 
d'aquest serien menor s que en epoca alt-imperial. 
Així ho sembla reflectir l' abandó durant el segle V 
d 'importants estructures a la zona deIs carrers 
Smith/Nou de Santa Tecla (Menchón 1994). 
La següent centúria s 'inicia després de l'oficia-
lització del cristianisme i d'una llei imperial del 397 
que ja autoritza a emprar material procedent de la 
demolició deIs temples, en aquest cas per a la cons-
trucció o reparació de muralles urbanes (Cod. Theod. 
15.1.36; Arce 1982: 94). Urbanísticament és un deIs 
períodes més coneguts i el fet més destacable és la 
transformació del complex del Forum Proviuciae 
Hispaniae Citerioris i del circ flavi situat intramurs. 
Aquests espais són aprofitats per a la intal·lació 
d'habitats urbans, amb les mateixes característiques 
que el segle anterior: carencia d'equipaments de 
sanejament i aprofitament de materials i estructures 
constructives (veg. Aquilué 1993; Dupré et al. 1988; 
Dupré & Carreté 1993; Ted'a 1989a, 1989b). 
L'ESGLÉSIA 1 ELS NOUS 
ELEMENTS CONFIGURADORS 
DE LA FESOMIA URBANA 
Des de mitjan del segle IV, les institucions 
ec1esiastiques cristianes havien anat assolint 
a Tarraco una reconeguda presencia activa en la 
vida de la ciutat . A partir del segle V i especialment 
amb l'entrada del món visigot, el poder deIs bisbes 
s'anira progressivament enfortint i exerceix un pes 
notori sobre la vida institucional i religiosa de 
Tarraco, ocupant en certa forma el buit que havia 
generat el minvament de poder de les antigues auto-
ritats romanes (cf. Pladevall 1989: 13). 
L'Església tindra una extraordinaria capacitat 
per influir sobre el poder polític i convertir-se en un 
element institucional de primer ordre; vetllara per la 
disciplina eclesiastica, pel dogma catolic i, conse-
qüentment, en contra deIs moviments heretics; 
refor«ara la seva autoritat metropolitana i primada i 
el seu prestigi davant la província de la Tarraconen-
se. Amb la seva capacitat economica potenciara un 
programa de construccions religioses que influiran 
de manera molt important en el procés de transfor-
mació urbanística i topografica de la ciutat (Muñoz 
1993: 425-426). 
Un deIs testimonis literaris més importants per 
ratificar aquesta realitat és la correspondencia de 
Consencia Sant Agustí, que ens ofereix una valuosa 
informació sobre determinades construccions ecle-
sÜlstiques i civils de la ciutat a l'any 418. D'aquesta 
manera se'ns dóna a coneixer l'existencia d'un 
secretarium o ambit en el qual el bisbe despatxaria 
els assumptes eclesiastics i institucionals. Estaria 
relacionat amb l' episcopium, complex format tradi-
cionalment per la catedral, l'episcopat i el baptisterio 
Finalment fa referencia al praetorium o residencia 
del comes i també d'un monasterium, del qual era 
monjo Frontó (AmenguaI1987). 
Desconeixem on es deuria situar el conjunt 
episcopal al qual fa referencia Consenci. A la part 
alta de la ciutat, prop deIs jardins de la catedral, 
entre els carrers de St. Lloren~ i Sta. Tecla, s 'han 
documentat restes d' estructures auliques que, segons 
els estudis de X. Aquilué, podrien estar relacionades 
amb el palau episcopal d'epoca visigoda. La cons-
trucció d' aquestes estructures es data entre els anys 
475 i 525 (Aquilué 1993: 120). Si seguim aquesta 
hipotesi caldria pensar en una substitució, en l' epoca 
visigoda, de l' antic episcopium al que fa esment 
Consenci; o bé, en una dualitat de conjunts epis-
copals, exponents institucionals de les dues con-
fessions catolica i arriana'. 
Un altre document d'extraordinari valor és 
l'anomenat Oracional de Verona, que ens presenta 
una interessant toponímia relativa a esglésies que 
existien a la Tarraco visigotica. Datat a principis del 
segle VIII, esmenta tres esglésies: Santa Jerusalem o 
Catedral, Sant Fructuós i Sant Pere; o bé quatre, si 
acceptem la proposta de Serra Vilaró que considera 
la Catedral i Santa Jerusalem com esglésies indepen-
dents (Serra Vilaró 1936: 93 i seg.). Una altra inter-
pretació és la representada per Flórez que només 
admet dues esglésies, ja que considera Santa 
Jerusalem com a Església Mare o Catedral i sota 
l'advocació de Sant Fructuós (cf. Flórez 1769; 
Arbeloa 1989b). 
Les actuals evidencies arqueologiques només 
constaten dues construccions basilicals, i aquestes 
extramurs: les situades a la necropolis del Francolí i 
a 1 'arena de l'amfiteatre. 
La basílica de la necropolis del Francolí és 
generada a partir de la veneració de les restes deIs 
sants martirs de Tarragona, enterrats en aquesta area 
funeraria. Segons els autors, el temple té una crono-
logia inicial del segle V i una perduració indefinida 
fins ben entrada l'epoca visigotica. Amb aquesta 
construcció és relaciona la inscripció trobada per 
Serra Vilaró, [. .. Fru]ctuosi A[uguri et Eulogi] 
(Alfoldy 1975: 414-415) i que sembla evidenciar 
el culte als sants martirs en aquest temple. De totes 
J En un article d'un de nosaltres (Menchon 1992a) existeix 
una certa confussió formal a l'hora de comentar aquest tema, 
especialment quant a la bibliografia. Quedi aquí esmenat. 
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formes, la documentació que s 'ha conservat de 
les excavacions és en alguns aspectes deficitaria, i 
no permet un estudi crític exhaustiu de les seves 
estructures. 
Pel que respecta a la basílica de l' amfiteatre, 
les excavacions portades a terme pel Ted'a en 
aquests darrers anys han donat una gran aportació a 
l' enteniment de l' edifici basilical i de la seva area 
funeraria circumdant (Ted' a 1990). La datació 
inicial d'aquest conjunt és de finals del segle VI. Un 
estudi atent a les estratigrafies ens permet constatar 
que no s 'havia aixecat sobre una altra basílica més 
antiga. Amb tot, és evident que el conjunt guarda 
una estreta relació amb la memoria del martiri deIs 
sants Fructuós, Auguri i Eulogi. 
Al llarg del temps s 'han presentat algunes 
hipotesis sobre la identificació d' aquests temples 
amb els que esmenta I'Oracional de Verona, pero 
cap d'elles ha pogut ser demostrada per l'arqueolo-
gia. Aquest és el cas de la identificació del temple de 
Sant Fructuós amb la basílica de l' amfiteatre. També 
s 'ha suggerit la idea d'una possible translació del 
culte de la. basílica de la necropolis a la basílica 
de l'amfite'íltre, cosa que no es pot afirmar amb 
seguretat, donada la impossibilitat de precisar 
correctament l' abandó del temple de la necropolis 
(cf. Amo 1979). 
Cal esmentar també la important area funeraria 
documentada recentment a la zona de Mas Rimbau, 
al sector nord de la ciutat i extramurs. EIs aixovars 
recuperats no han donat cap element simbolic cristia. 
Amb tot, podríem hipotetitzar una possible vincula-
ció amb un centre cultual no definit, ja que les arees 
funeraries tardanes documentades a Tarraco presen-
ten for~a aquesta relació. A més, la proximitat 
d'aquesta necropolis amb la partida de Sant Pere 
Sescelades, on se situava un temple romanic sota 
aquesta advocació, així ho suggereix. Efectivament, 
Serra Vilaró en base a una notícia del 1174 (recolli-
da actualment en Altisent 1993: doc. 484), on 
s' esmenta una volta que de temps antics era anome-
nada de Sant Pere, va situar l' esmentada construcció 
prop Sant Pere de Sescelades (S erra Vilar6 1936: 
108-112). No obstant, una revisió del document situa 
dita volta i, teoricament el temple, a la cap~alera 
oriental del circ 2• 
Coneixem molt poc sobre les esglésies intra-
murs de la ciutat. Les evidencies arqueologiques i 
documentals porten a pensar que 1 'Església Mare 
o antiga catedral visigotica estaria situada en una 
posició privilegiada respecte al' area sacra de l' antic 
forum provincial. Les excavacions que va efectuar 
Serra i Vilaró a la capella medieval de Sta Tecla la 
, Hem de precisar que aquest document, fon¡;a citat, no ha 
estat objecte d'una revisió crítica. L'estudi d'aquest amb la 
col· lega Dra Cristina Godoy, a qui agraim els seus valuosos 
comentaris, ens fa pensar en aquesta nova ubicació topografica, 
que sera objecte d'un altre treball més aprofundit. Veure en aquest 
mateix volum el treball de Mn. Gros i C. Godoy. 
Vella, situada al' angle oriental de la Catedral, 
li portaren a situar 1 'Església Mare al costat de 
l'esmentada capella (Serra Vil aró 1960). En canvi, 
l'estudi de Mn. Salvador Ramon (1984) estableix la 
teoria que la primitiva catedral de Tarragona estaria 
situada entre la paret del jardí de Santa Tecla i ellloc 
on avui hi ha l'església de Sant Lloren~, just al cos-
tat de les hipotetiques restes episcopals documenta-
des per Aquilué. 
Tant si seguim una hipotesi o una altra la situa-
ció topografica resultant respecte a 1'empla~ament 
del temple foral roma ens faria pensar en una clara 
substitució cultual que accentuaria el prestigi del nou 
ordre social establert. Aquest fet coincidiria amb la 
dinamica d' altres ciutats occidental s on es produeix 
el mate ix fenomen (Barral 1982, amb abundant 
bibliografia). 
Sabem arqueologicarnent que aquesta zona es 
desmantella a partir del segle V, i s 'hi documenten 
restes arquitectoniques i funeraries d'epoca tardorro-
mana i visigotica. Efectivament, als jardins de la 
catedral el professor Hauschild troba dos grans 
carreus en forma d'arc de ferradura, que a nivell 
tipologic, corresponen al segle VII i que fan pensar 
en una construcció religiosa en la zona. A més, es 
van poder documentar dues inhumacions datables 
entre els segles V i VI d.C (Hauschild 1983: 16)3. 
D'especial interes ha estat l'estudi deIs 
e1ements arquitectonics hispano-visigots que les 
excavacions han donat. La sistematica situació deIs 
mateixos i el seu estudi tipologic ens facilita una 
carta arqueologica que ens permet avan~ar en l' ente-
niment del procés transformador de 1'Església sobre 
la topografia de la ciutat. La primera sistematització 
científica la va establir Palol (1953) i s'ha vist 
ampliada en el decurs d' aquestes últimes decades 
per estudis puntuals (Sánchez Real 1963; Berges 
1974; Ted'a 1990). 
D' aquesta manera, s' observa una important 
concentració d' elements arquitectonics decorats 
d' epoca visigoda a la pla~a d' en Rovellat, amb la 
presencia d'un edifici visigot de planta rectangular 
--encara dempeus varies columnes i arcs-, al que 
hem de relacionar creus calades i restes d'omamen-
tació arquitectonica, la qual cosa ens fa pensar que 
es tracta d 'una construcció religiosa, tal 
i com ja havia plantejat el propi Berges (1974: 
167) qui apuntava la possibilitat que les restes for-
messin part d'una de les esglésies citades al Codex 
Veronensis 
És també interessant la constatació d'enterra-
ments tardan s a la Torre de Pilats o Pretori (Balil 
1969), així com l'aparició d'algun element arqui-
3 A més, l'any 1991 es va realitzar, sense seguiment tecnic, 
una rasa per a equipaments urbans en el el de l'arc de Sant 
L1oren~. Aquesta rasa va afectar a un nombre d'enterraments no 
dcterminats i situats de forma imprecisa en l' epoca tardo-romana. 
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tectonic decorat d' epoca visigotica ja que ens sugge-
reix la possibilitat de trobar-nos a prop d'un edifici 
de culte religiós. Aquest podria ser el temple de Sant 
Pere esmentat al Codex i situat a la zona de la cap~a­
lera oriental del circ, fent referencia a 1'esmentat 
document del segle XII. 
De gran importancia pel coneixement de la 
vida i la topografia cristiana de la ciutat són els epi-
tafis de dos bis bes del segle VI, J oan i Sergi 
(AlfOldy 1975: 412-413). En el epitafi del segon 
se'ns indica que el pre1at restaura la teulada del tem-
ple i construí un cenobio No podem, en aquest cas, 
establir guin era el temple ni on se situava el nou 
cenobio Es important, de totes formes, la dada que 
ens parla d'una construcció monacal, com en epoca 
de Ticia. 
Sens dubte que el paper de 1 'Església és un 
deIs factors més decisius, si no bé l'únic, en el 
procés de transformació morfologica de la ciutat 
d'aquests segles. Les estructures imperials prece-
dents, serviren com a eixos estructurals de la nova 
articulació d'una ciutat que reduí considerablement 
el seu perímetre i va omplir els grans espais impe-
rials de l'acropoli romana, ara lliures de la seva 
funcionalitat inicial i mancats de tot sentit polític i 
transcendent. 
L' Episcopium i el Praetorium, signes d 'un 
marcat dualisme de poder en la societat d'aquests 
moments, amb un conjunt d'esglésies, passaren a 
configurar la nova silueta de la ciutat i, entorn 
a elles, es van generar nuclis funeraris que coexis-
tirien amb les construccions domestiques en una 
complexa xarxa de carrers d'una configuració difícil 
de determinar. A la part baixa de la ciutat hi trobarí-
em el port, redult possiblement a un ancoratge i, 
entre aquest i l' acropoli, l' antiga zona residencial alt 
imperial convertida en 1'horta de la ciutat. És inte-
ressant comprovar que en el model de ciutat que 
gosem a imaginar es poden intuir els principals ele-
ments que tant caracteritzaran la Tarragona feudal. 
L'IMPÁ.S ISLÁ.MIC 
L'any 713-714, els esdeveniments relacionats 
amb 1'arribada de les hosts islamiques a Tarraco, 
van provocar la marxa del bisbe Prosper i els seus 
deixebles. Amb la fugida de l 'últim prelat, la ciutat 
sembla ser "abandonada", suposem que de forma 
progressiva i, després d'oposar resistencia, és des-
truIda segons les fonts (Balaña 1992; Recasens 
1975). La ciutat, sense el "motor" eclesiastic que la 
caracteritzava i, amb unes dimensions molts costoses 
d'ocupar i defensar, deixa de tindre "raó d'ésser". A 
partir d'aquest moment, la historiografia "classica" 
ha vist Tarragona, i per extensió el Camp, com "terra 
de ningú" fins a la conquesta feudal. 
En aquest període, el Camp de Tarragona, res-
taria als límits més llunyanys de la marca superior 
d'AI Andalus, entre la influencia de Tortosa i Lleida. 
Virgili es planteja el problema de la Tarraqüna 
andalusí mostrant la marginalitat del Camp, una 
terra de ningú entre Tortosa i Barcelona. Per aquest 
autor, pero, la vella ciutat visigoda tindria un cert 
poblament, fins i tot s'atreveix a parlar de colonit-
zació a partir del segle X. En un altre estudi Virgili, 
referint-se al Baix GaÜl, mostra referencies docu-
mentals d'explotació agrícola poc abans de la con-
questa catalana, sen se oblidar les mencions de 
castells al Camp (1984; 1991). La relectura d'alguns 
documents de 1'epoca sembla indicar que abans del 
segle X ja existia una certa ocupació o control com-
tal. Es fa difícil d'explicar si no, el priorat de Sant 
Pere d'Embigats a la Conca de Barbera o la cita de 
Centcelles al segle X. Tot i amb aixo, no hem de 
veure la ciutat i el Camp en ebullició humana: les 
mateixes fonts andalusís defineixen la vella Tarraco 
com una balda (Balaña 1992; Benet 1988; Escó, 
Giralt & Sénnac 1988). 
Malguanyadament tenim poc o res documentat 
a nivell arqueologic, potser per manca d'estudi. 
Caldria replantejar-se seriosament una revisió 
deIs material s de fons antics i estudiar sense perjudi-
cis alguns aspectes i documents. Ens trobem amb 
nous temes a desenvolupar, com la superposició de 
necropolis sobre vil·les romanes, o 1'ús de les coves 
com habitat, les speluncae. Quant al primer tema, 
podem comptar amb un important nombre de petits 
cementiris de cista de lloses anteriors a la implanta-
ció de la xarxa parroquial i per tant del Feudalisme. 
Es podrien interpretar com necropolis de població 
potser per cristianitzar o mal cristianitzada, amb per-
vivencies de ritus pagans, o enterraments de petits 
grups que ocuparen espais de zona d'influencia 
andalusí, d'aprisiadors a les zones que tradicional-
ment s'han pres com "terra de ningú" o d'un conti-
nuum de població des del Baix Imperi a l'Edat Mit-
jana (Catalunya Romimica, en premsa; Vilaseca & 
Prunera 1966: 25-46). 
Hi ha també, una pec;:a de gran valor artístic, el 
que es considera mirhab conservat a la catedral. 
Datat en epoca del califa Abd-Ar Rahman III els his-
toriadors no es posen d'acord si és una pec;:a trobada 
a Tarragona o si procedeix de fora de la ciutat. És 
evident que en el cas que fos una pec;:a procedent de 
la ciutat, demostraria 1'existencia d'un poblament en 
epoca andalusí. 
L'ESTRUCTURACIÓ 
DE LA CIUTAT COMTAL 
Les disquisicions i la problematica que es 
genera en restaurar Tarragona indiquen l' objectiu de 
recuperar el paper eclesiastic de la ciutat cara a la 
independencia respecte la seu de Narbona. Comptem 
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amb varis intents fracassats, com el de 1'abat Cesari 
el 966, Esclua, o el bisbe Ató de Vic, que el 970 
reb el pal·li tarragoní pero és assassinat en tornar de 
Roma (Pladevall 1991a; 1991c, amb abundant 
bibliografia). 
L'any 1090 Ramon Berenguer II endega una 
campanya militar per fer-se amb Tarragona, primer 
pas per conquerir Tortosa. Un any després, Urba II 
expedeix la butlla lnter Primas Hispaniarum Urbes, 
amb la qual restaura la dignitat metropolitana en 
mans del bisbe de Vic Berenguer Seniofred de 
Lluc;:a. El document suposa de fet la restauració de la 
ciutat i la concessió és, com diu Pladevall, un premi 
«als esforc;:os que ha dut a terme el bisbe de Vic» 
(Pladevall 1991c). Malguanyadament no es va asso-
lir 1'objectiu, tot i els diversos esforc;:os per fer-se 
realitat. 
Amb la mort de Seniofred, l'empresa queda 
relegada fins que el 1117, moment en que el llegat 
papal i el comte de Barcelona acorden restaurar la 
seu tarragonina. El 1118 es lliura la ciutat i el Camp 
al bisbe Oleguer Bonestruga i el papa Gelasi II el 
designa arquebisbe de Tarragona. L'impuls colonit-
zador és encomanat al cavaller normand Robert 
Bordet, de Colei, o d' Aguiló, a qui l' arquebisbe li 
cedeix la ciutat amb amplis privilegis el 1129. 
No sera fins l'any 1145, quan l'arquebisbe 
Bernat Tort s'estableix definitivament a Tarragona. 
1 el procés culmina l'any 1154 amb la butlla del 
papa Anastasi i el paper de Ramon Berenguer IV 
i l'arquebisbe Roderic Tello, amb el posterior arra-
conament deIs Aguiló (Pladevall 1991 a; 1991 b; 
Recasens 1975: 47-88). 
Sobta que l' ocupació de Tarragona hagi trigat 
tant de temps, quan des del segle X la línia del Gaia 
és consolidada. Aquest retard es pot explicar per la 
problematica historica del període, la situació fron-
terera de Tarragona, encara que més dins la influen-
cia comtal que andalusí, o la manca d'efectius hu-
mans per cuallar l' empresa. Curiosament, les 
descripcions de la ciutat d'aquell moment, basica-
ment islamiques, mostren Tarragona com un lloc 
apte per emboscar-se, base per falconades, un ama-
gatall, que li proporcionava un aire de ciutat malel-
da, fantasmal. Segurament, el retard fou conseqüen-
cia de la combinació de tots aquests factors. 
L'intent de restauració del 1090 necessita una 
mínima estructuració urbana i castral. D' aquest 
intent coneixem el castell de Nahalis, l'església de 
Sant Salvador i la recuperació de la seu visigoda 
(Pladevall 1991c) que, com comenta Serra Vilaró, 
sera anterior a aquesta data en base a l'epitafi de 
Bernat de Toreyo (Torelló?) (Serra Vilaró 1960, 
224-231), i la notícia d'un monestir en obres dedicat 
a Sant Fructuós (Sitges 1992). Si localitzem topogra-
ficament aquests punts a partir de les dades histo-
riografiques, s'observa la reocupació de la zona 
episcopal visigoda, la d 'un extrem de l' antic forum 
provincial amb el castell del bisbe de Vic a la torre 
de l' Audiencia, i l'església de Sant Salvador 4 a 
l' actual zona de la pla<¡:a de la font, que reprodueix el 
típic el binomi castell-església. Aquestes dades 
donen la impressió d'una ocupació un xic estranya, 
ja que seria més logic encastellar-se a la part més 
alta de la ciutat i no ocupar diferents espais de les 
antigues terrasses romanes. 
Aquest posicionament només pot reflectir un 
projecte de restauració ambiciós que, com hem 
esmentat, no va reeixir totalment. La situació del 
castell del bisbe de Vic, sembla que vulgui defendre 
una zona molt determinada de la ciutat, que mira a 
l'interior, des d'on podrien arribar els atacs isHtmics 
des de les properes serres de Prades i Llaberia. 
Potser és en una zona en que les antigues estructures 
romanes eren for<¡:a malmeses i calia d'actuar-hi 
d'alguna manera. Al seu costat, es documenta el 
Puig Sarrier Jussa, amb una estructura urbana que es 
desmarxa de la posterior planta de la ciutat del s XII. 
Ja en el segle XII, 1'activitat urbanística de 
Robert Bordet seria molt probablement la fortifi-
cació i sanejament de les estructures de la part alta, 
d'ací la famosa cita d'Olderic Vidal sobre 1'estat de 
l' església mare, abandonada i plena de vegetació. El 
princep normand establí la seva fortalesa al castell 
de Pilats o torre del Pretori, un veritable donjon de la 
ciutat medieval. És, com en epoca alt-imperial, una 
estructura disposada simetricament al castell 
del bisbe de Vic, que tenia possessions en aquestes 
terres. Així, les dues grans fortificacions deis segles 
XI i XII dominen el front meridional de la ciutat, i 
aprofiten uns edificis similars i organitzen al seu 
costat uns espais urbans que fan de pla<¡:a al peu deIs 
castells. 
Caldria plantejar-se les característiques de la 
urbanització medieval de Tarragona, i la seva inter-
relació entre les actuacions deIs segles XI i XII. Es 
suposa que la urbanització de l' antiga pla<¡:a del 
forum seria a partir de mitjan de segle XII. Caldria. 
potser, considerar una acció previa d'en Bordet ja 
des de finals deIs anys 20 de la centúria. D'aquesta 
manera es podria explicar millor el perque del canvi 
urbanístic, al Pla de Sant Miquel, que després expli-
carem i la no diferenciació de trama prop del castell 
deIs Bordet, cosa que no seria així en cas que la pla-
nificació fos posterior i total o que no tingués prou 
for<¡:a com per deixar alguna empremta (Catalunya 
Romanica, en premsa; Menchon 1992b; 1993; Riu 
1987). De tota manera, la zona d'influencia de 
Robert d' Aguiló, la "villa veteris comitisse" és un 
toponim que sembla extendre's extramurs (cf. Alti-
sent 1993: doc. 484). 
4 És for~a significativa l' advocació de Sant Salvador, que 
s'observa en esglésies sobre antigues mesquites, casos de 
Balaguer, Saragossa o Tudela. Aquest fet obre la possibilitat 
que Sant Salvador del Corral es trobi sobre o cristianitzi una 
estructura islamica d'aquest tipus (cf. Escó, Giralt & Sénnac 
1988: 14 i seg.). 
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La ciutat de mitjan segle XII ocupa de nou els 
espais de les dues antigues terrasses del forum 
imperial i 1'area compresa entre els seus murs peri-
metrals i la muralla tardo-republicana. És un primer 
assentament menor que la ciutat tardo-romana i visi-
goda, que s' estendria a l' antic circo La característica 
fesomia topografica i el precedent roma pesen de 
forma decisoria en la ciutat medieval (Riu 1987). 
Recasens diferencia en aquest moment un pla 
superior -amb una subdivisió a orient i occident-
i un inferior que ocupa el circ (Recasens 1975). La 
zona més alta de la ciutat, l' antic recinte sagrat i 
1'espai fins a muralla és ocupada pels nous equipa-
ments episcopals. La topografia del lloc li dóna un 
especial caire estrategic i escenografic, ja explotat en 
epoca republicana i imperial. Cal tenir present que la 
recuperació de la ciutat és el restabliment de la seu 
metropolitana, per tant és basic reocupar els antics 
espais litúrgics i religiosos, materialitzant-se en 
l' església mare i posterior catedral. 
És un espai for<¡:a ampli, un ter<¡: de la ciutat 
deIs segles XII-XIII, que hom ha denominat "acro-
poli eclesiastica". Estaria protegit per la muralla 
romana i pels paraments conservats del recinte de 
culte i del forum roma, a més deIs nous castells del 
Pabord i el de l' Arquebisbe. El primer és seu de la 
canonica agustiniana (Serra Vil aró 1960: 52-53), 
amb importants equipaments a peu de muralla i a 
pocs metres de la catedral. Se situa en el punt més 
alt de la ciutat, separat respecte aquesta i conservant 
l' essencia monas tic a, ben a prop del claustre de la 
seu, espai propi deIs canonges. 
L'altre castell s'empla<¡:a sobre el mur meri-
dional del temenos roma, dominant l'enlla<¡: del 
recinte eclesiastic amb la ciutat medieval instal·lada 
al' antiga pla<¡:a de representació del forum (Blanch 
1951 vol. II: 116; Palma 1958: 14; Serra 1960: 54; 
Recasens 1975: 217, 350-352; Salvat 1961: 242). La 
situació d' aquest domina la zona residencial de 
la ciutat medieval i 1'espai comercial i industrial 
de 1'area de les pla<¡:es del Forum-Oli; i és en relació 
proxima amb els castells de Robert Bordet, després 
del Rei, i el del bisbe de Vico 
La catedral és una construcció que es pot quali-
ficar de desproporcionaca per les dimensions i 
població d'una ciutat com Tarragona; no obstant 
aixo, aquesta no fou concebuda per les necessitats 
de la ciutat sinó a una mena de "justificació" o 
immanencia de la seu metropolitana restaurada. 
La documentació mostra una seu construIda per 
l'evergetisme episcopal, amb una dinamica edilicia 
lenta i amb problemes entre arquebisbe i el capítol 
catedralici a 1'hora de finan<¡:ar les obres (Recasens 
1975: 367-381). 
La seva ubicació espaial ocupa de nou el centre 
de la pla<¡:a del re cinte sagrat roma. La construcció 
s 'inicia vers el 1170, cosa que fa pensar en una reuti-
lització previa de la primitiva seu visigoda, conve-
nientment adobada. Ben aviat es basteix el claustre 
al nord de la catedral (segles XII-XIII), amb una 
orientació i ubicació estranya, que respon a l'aprofi-
tament de l'angle N del temenos roma, en un mag-
nífic estat de conservació. És possible que en el 
moment de construir la seu, el costat NE es trobava 
desmuntat ja d'antic per les dependencies religioses 
visigodes. 
Al voltant de la seu hem de localitzar una serie 
de dependencies religioses: cementiri, capella de 
Sant Pau (s. XIII) de la infermeria canonical, oficina 
de l'oficialitat del vicari general i l'hospital, docu-
mentat el 117l. Així l'ocupació feudal de l'''acropoli 
eclesiastica" doscentitsta seria conformada per un 
complexe religioso-litúrgic centrat en la catedral, i al 
seu voltant dos conjunts edilicis, plasmació deIs dos 
grans poders religiosos: la canonica agustiniana i les 
dependencies episcopals en possible contu'itat 
espaial amb l' episcopi d' epoca visigoda. 
L'ocupació urbana de la resta de la ciutat ens 
mostra, tot llegint l'actual fesomia, dues grans arees: 
la plasta del forum i els espais compresos entre les 
estructures eclesiastiques i la muralla romana. 
L'antiga plasta foral té ara una distribució ortogonal, 
amb un eix longitudinal, el carrer Major, i dos de 
transversals: Cavallers/Nao i Abat-Cuirateries 5. 
Aquesta zona ens mostra un urbanisme reticular, 
amb illes de cases de planta rectangular, condicionat 
evidentment per les estructures romanes del forum 6. 
Aquest fet implica, seguint la idea de Riu, una veri-
table "centuriació" o planificació urbana impulsada 
per l'organisme de poder (Riu 1987). 
Fora deIs murs de tancament de la plasta del 
forum l' estructura és, pero, diferent. Entre aquest 
espai habitat i la muralla -fins i tot hauríem de 
veure els murs de forum com una segona muralla 
s Aquest darrer eix es troba trencat a la zona del Pla de 
Sant Miquel, formant part de l' esmentat Puig Sarrier del segle XI. 
És plausible pensar que si aquí el trayat urba varia a raó d'una 
trama urbana preexistent. Cal pensar en la possibilitat de restes 
d'alguna construcció monumental romana, pero no hi ha indicis 
que testifiquin la idea i la playa del forum provincial és com a tal, 
un espai no edificat. Es pot suposar en una preexistencia d' epo-
ques posteriors a la romana, pero tampoc no hi ha indicis, La 
darrera opció seria una urbanització a relacionar amb la repobla-
ció de Seniofred de Lluya, a partir del s, XI. 
6 Igualment és significativa la perduració de l 'eix axial 
roma, que s'observa tant en la ubicació de la Seu com en el carrer 
Major amb al portal de l'Olivera sobre el puluinar del circo El fet 
respon a un aprofitament conscient d'un urbanisme preexistent 
que serveix per donar una clara escenografia a la ciutat, presidida 
per la seu metropolitana, 
La nova zona residencial medieval ocuparia igualment els 
antics accesos del forum, aprofitant la porta de la playa del Pallol i 
a la deIs Ángels, perduració en el Portal del Rei, Porta de la Verge 
Maria i pas per la Baixada del Patriarca, portal de l'Olivera i 
puluinar, D'aquesta manera, les actuals escales de la Seu esdeve-
nen la comunicació axial entre l'''acropoli eclesiastica" i la ciutat 
situada als peus, Aquestes escales aprofiten una escalinata monu-
mental d'epoca romana i recentment documentada. 
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interior- es va desenvolupant una mena de "raval 
intramurs" que s'organitza a partir deIs vials que es 
creen entre les portes d'accés i les terrasses romanes. 
Igualment, es disposa una comunicació interna que 
corre paraHela a la muralla romana. 
En aquesta zona es crea una trama urbana en 
base a vials que, salvant els desnivells del terreny, es 
dirigeixen a la Porta de Socors, l'únic accés rodat 
roma conservat fins ara i remodelat a l'Edat Mitjana; 
o al portal de Sant Antoni i a la portella del baluard 
homonim. Neixen també placetes que enllacen 
aquests vials, clares zones de mercat. 
Al punt més alt, al peu de muralla es localitzen 
l'antic escorxador i els toponims de Puig d'en Sitges 
i d'en Pallas. Aquesta area seria probablement un 
espai lliure constructivament, on cal situar equipa-
ments d'emmagantzematge agrícola, constatats per 
l'aparició de sitges, en una zona alta i bén defesa 
per la muralla. Un altre sitjar, segurament de regim 
eclesiastic seria entre la muralla i la catedral, concre-
tament a l'actual Seminari, on al S. XIX es van docu-
mentar diverses sitjes, i el 1994 s 'hi van excavar 
dues amortitzades al S. XIV. Una nota interessant és 
l'enllas; que podríem establir entre el carrer de la 
Merce i Abat, la qual cosa fa pensar en un vial molt 
antic, anterior fins i tot a la urbanització de la zona 
del pla de Sant Miquel. 
EIs carrers d'En Granada, Talavera, plasta del 
Rovellat, Santa Anna i plasta deIs Ángels fins gaire-
bé el castell de Pilats i la plasta del Rei (Plateam 
Comunem) són ocupats en epoca baix medieval pel 
call jueu, i hi hem de localitzar la villa veteris comi-
tisse, vídua de Robert d'Aguiló, prop de la fortifica-
ció. El call té una situació propera a Pilats que com 
hem dit seria després castell del rei, potser per la 
protecció reial de les jueries, i té un accés indepen-
dent, la portella deIs Jueus, defesa per la torre deIs 
Heretges. El cementiri jueu es trobaria prop de la 
platja del Miracle, en una zona a peu de les vies de 
comunicació i amb un ús funerari en epoca romana i 
d'accés directe des d'aquesta portella. 
La defensa de la ciutat manté, adobat i refors;at, 
el circuit septentrional de la muralla romana, aixe-
cant-se un tancament meridional, el mur vell, situat 
sobre la línia que separava la plasta del forum i el 
circo Aquesta nova muralla, del segle XII, es 
pot seguir a la trama urbana actual, fosil·litzada 
en els carrers de l'Enrajolat i Ferrers amb un portal 
al final del carrer Major i documentat el 1276: la 
Porta Olivarie, protegida per les torres d' Arandes i 
del baró de les Quatre Torres, i situada sobre l'accés 
monumental del forum provincial. Les excavacions 
arqueologiques han evidenciat l' aprofitament 
d'elements romans, recols;ant en les estructures del 
forum i el circo Tots aquests elements, un cop cons-
tru'ida la Muralleta del segle XIV, patirien un lent 
abandonament i serien desmuntats i aprofitats per les 
edificacions de la ciutat (Menchon, en premsa; 
Menchon & Remola, en premsa). 
A 1'angle NE de la muralla, en el punt d'infle-
xió entre els llen~os del passeig de Sant Antoni i 
Torroja les excavacions realitzades pel CAUT i el 
TERM 1'any 1992 van descobrir el basament d'una 
torre de planta quadrangular d'epoca medieval. Al 
costat de la portella deIs Jueus, 1'arquebisbe Asparec 
de Barca, al segle XIII, fa aixecar la torre deIs 
Heretges o deIs Jueus. 
Per Recasens la muralla medieval disposaria de 
quatre portals: Vallcorba (N conegut com Portal 
de Socors), el de 1'Olivera (S), Sant Antoni (E) i del 
Roser (W), sense oblidar el del Rei, al costat 
de Pilats. S 'ha de constatar la continuació d'ús de les 
portelles romanes, cas de la Portella deIs Jueus 
--entrada al call-, o la de la torre del Pabord 
(Recasens 1975: 214). 
Fora muralla, aprofitant les estructures del circ 
roma, es desenvoluparia el raval del Corral, amb 
:l'església de Sant Salvador del Corral, que cal rela-
cionar amb la documentada al segle XI. Les viven-
des aprofitaven les voltes del circ i s' organitzen 
seguint els vials (cas de la Pla~a deIs Sedassos i 
carrer de Sant Domenec) o les estructures romanes 
(carrer de la Palma sobre la spina del circ). És ellloc 
de celebració de les fires i mercats, de manera que es 
crea un espai obert sobre l'antiga arena del circ, 
futura pla~a de la Font. Darrerament, les excava-
cions arqueologiques a la Rambla Vella 10, al S del 
que tradicionalment coneixem com el Corral, mos-
tren una ocupació anterior a la construcció de la 
Muralleta (s. XIV), la qual cosa amplia la panorami-
ca suburbana de la ciutat medival. 
En la cap~alera oriental del circ es detecta el 
buidatge intem de la muralla romana, que s' aprofita 
com edifici tancat amb un arc apuntat, prop seu s 'hi 
documenten també sitges en el farciment de la mura-
lla. També observem aprofitaments en diverses vol-
tes on s 'hi basteixen arcs apuntats i s 'ha pogut detec-
tar sediment medieval. Al segle XIV l'espai de la 
fa~ana meridional del circ es tanca amb la 
"Muralleta" erigida en temps de Pere III i l' arquebis-
be Clasquerí. Aquesta construcció tanca la ciutat pel 
sud amb una muralla de 6 metres d'ample, la matei-
xa que la romana!. 
Extramurs, a peu de muralleta i al costat de 
Pilats, concretament a la zona de la baixada de la 
Peixateria i voltes de Sant Ermenegild, es localitza, a 
partir d'un document de 1174, una volta, antigament 
coneguda amb el toponim de Sant Pere, uns banys 
vells i uns de nous, arnés d'altres estructures resi-
dencials. És significativa, per una banda 1'existencia 
de dos banys, i extramurs, en una data diguem-ne 
tmtiga, els banys antics són una estructura premedie-
val o pre-feudal? Més interessant és el toponim de 
la volta de Sant Pere, que fa pensar en 1'església de 
Sant Pere del Codex Veroneusis (Altisent 1993: doc. 
484). 
La topografia de les primeres esglésies de 
Tarragona és també un tema for~a interessant. Ja 
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hem comentat més amunt el cas de Sant Salvador, 
com la primera parroquia, i com a tal, amb fossar. 
La informació que ens aporten les butlles indi-
ca l' existencia de temples a la ciutat de Tarragona. 
Així la d' Anastasi IV (1154) menciona 1'existencia 
de les esglésies de Sant Miquel del Pla, Santa Maria 
del Miracle, Sant Salvador del Corral i Sant Fruc-
tuós. Encara que no apareix a la butlla, el mateix any 
es bastiria Santa Magdalena de Bell-Lloc. 
Tenim una topografia eclesiastica primerenca 
en la que cal comptar la recuperació de l 'Església 
Mare, la continu"itat de Sant Salvador del Corral 
ja des del segle XI i la creació d'esglésies intramurs 
i fora muralla. Respecte a Sant Salvador tenim la 
referencia, per la donació d'Oleguer al bisbe Ramon 
Gaufred de Vic de l'església de Sant Salvador 
(1128). Es converteix en la única parroquia de la 
ciutat i els ravals, i té per tant les primícies i els drets 
funeraris, arnés d'altres privilegis. El fet indica una 
continu"itat des del segle XI, amb una ubicació com 
ja hem dit, a estudiar, idos fets també a aprofundir. 
El primer és si es pot relacionar l'església amb la 
sacralització d'un espai tradicionalment pres com 
lloc de martiri de Sant Fructuós i els seus diaques, i 
1'advocació de Sant Salvador en la cristianització de 
mesquites islamiques. 
Altres casos són el de Sant Miquel, amb 
estructures potser definibles com a sagrera, i 
Natzaret, documentat el 1214 i prop espaialment del 
castell del Robert Bordet, ja reial al segle XIII, 
recordant com ja hem dit el binomi, castell-església; 
i Sant Lloren~, que coneixem des de 1199 proper al 
Castell del Patriarca. 
Extramurs documentem també un seguit 
d'esglésies com el santuari deIs Sants, l'església de 
Sant Fructuós, prop del forum de la colonia; Sant 
Pere Sescelades en una zona amb una important 
necropoli baix imperial i tardorromana; Santa Maria 
del Miracle sobre la basílica martirial de l' amfiteatre 
o Santa Magdalena de Bell-lloc prop de la de 
Tabacalera. Aquestes situacions no han de respondre 
a la mera conicidencia sino més aviat a una clara 
perduració deIs llocs com espais de culte. Cas que 
copsa 1'atenció es la notícia a finals del s. XI, con-
cretament el 1091, d'una donació per les obres del 
monestir de Sant Fructuós. El fet planteja tant una 
forta acció en la restauració metropolitana com la 
relació entre aquest monestir i la posterior església 
de Sant Fructuós (Sitges 1992) així com la recupera-
ció del culte martirial. 
Sant Fructuós és prop de l' antic forum local, 
i hom ha suposat que vol sacralitzar un lloc on 
s'ha volgut localitzar el judici del martir tarragoni, 
a la sala del forum (Serra 1936). El segon cas 
-documentades obres el 1287- és, recordem-ho, 
en un espai possiblement sagrat en epoca romana 
-tradició d'un Iseum- i amb una important necro-
poli de cronologia for~a tardana. El quart es localitza 
un monestir benedictí depenent de Besalú des del 
1155 prop de la necropoli de Tabacalera. 
Es pot observar, doncs, una clara tendencia a 
recuperar i resacralitzar espais religiosos cristians o 
pagans, amb noves advocacions típiques del 
moment, cas de Sant Miquel, Sant Pere o Santa 
Maria, o amb un Sant Fructuós totalment tarragoní i 
que enlla~a amb la recuperació de la seu. Un altre' 
temple, que no esmentem, pero que cal tindre en 
compte, és Sant Miquel del Mar, com església d'un 
incipient i possiblement important barri marítim a 
l' actual zona del port, recuperant obviament el pre-
cedent roma. El cas deIs monestirs i convents baix 
medievals -Sant Francesc, Sant Antoni, Santa 
Clara i Sant Domenec- mostren una nova pauta 
topografica, com la seva ubicació extramurs i prop 




Mentre aquest article es trobava en premsa, es 
va descobrir un conjunt arquitectonic que s'ha rela-
cionat amb l' estructura d 'una hipotetica basílica 
paleocristiana envoltada d'una zona d'enterraments. 
La troballa se situa en un solar prop de la Necropolis 
Paleocristiana, junt al riu Francolí, on hi ha el pro-
jecte de construcció d'un centre comercial (vid. 
Diari de Tarragona 8-10-1994). 
Si posteriorment es confirma aquesta realitat, 
sera un element de gran importancia en l'estudi de la 
complexa topografia de les construccions eclesial s 
extramurs i les raons historiques que impulsaren la 
construcció d'aquest edificio 
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FIGURA ]: Locatit L.ació d'cd ificaciolls religioses visigodcs i mcdieva ls: núm . l . Santa Tec la la Ve lla i catedral visigoda; núm. 2, San ta Tecla. 
ealed ral romanieo-goliea: núm . 3. cl auslre i eanoni ea de Sanl Rur (segles X II -X III ): l1úm . 4. eape ll a de Sal1 l Pau. il1remleria deis eanonges (segle X II I): 
l1um . 5. eaSle l1 del Prcposil O Pabord: núm . 6. hospila l de Sanl a Tecla (segle X II ); núm . 7. església de Lloren" (seg le X II ): núm. 8. easle ll de I"arquebisbe 
o Palriarea i dependene ies epi seopa ls: núm . 9. esg lés ia de Sanl Mique l de l Pla (seg le XII ): núm . 10. easle ll de l bisbe de Vie (Naha lis?): 
núm . 11 . esg ló ia de Sanl Sa lvador del COITal (segle XI) : núm. 12. esglés ia de Nalzarel (segle X III ); núm . 13. easle ll de Roben Bordel o O'A guiló 
(scg lc X II de l Re i): núm . 14 . al1li ga vo ll a de Sal1l Pere. banys i banys vells; núm. 15. " Vi lla I'erer is ('omirisse" (seg le X II): núm . 16. ea ll jueu: 
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FIG RA 5: Fortificac ions: num o 1, caslell del bi sbe de Vic (N ahalis?); núm. 2-6, Mur Vell (núm. 2 i 3. eslructures a delerminar. lorres?): 
núm . 4-6. lorres d'Arandes i del Baró de les IV TOITes i Porta de i" Olivera): núm. 7, caslell de Roben d' Aguiló i poslerionnenl del Rei; 
núm. 8. lorre de Saportclla o deis Herelges; núm. 9, casle ll del Patriarca o cas,rlllll episcopale i dependencies episcopals; 
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FIGURA 6: Edificis i arees urbanes (base Riu 1987 i altres): núm. 1, Santa Tecla la Vella: núm. 2, Catedral: núm. 3, claustre i dependencies de la canonica:
núm. 4, capella de Sanl Peu. inrenneria deis canonges: núm, 5, caslell del Preposil o Pabord: núm, 6. hospital de Sanla Tecla; núm. 7, església de Sanl Lloren,:
núm. 8. castell del Palriarca o caslrulll episcopale i dependencies episcopals: núm. 9, església de Sant Miquel del Pla: núm. 10, castell del bisbe de Vic:
núm, 11, església de Sant Salvador del Corral (ubicació aproximativa): núm, 12, església de Nalzarel: núm. 13, castell de Roben d' AguiJó i posteriorment
del Rei; núm. 14. estructures d 'habitat a la cap,alera oriental del circo núm. 15, antiga volla de Sant Pere, banys vells i banys nous: núm. 16, barri jueu:
núm. 17. pla,es de 1'0li i Peixateries (zona comercial): núm. 18, Puig d'en Sitges i d'en Pallas (zona d'emmagalzemalge agrícola).
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FI GU RA 7: Zoni fl cació de Tarragona Medieva l (b",e Reca,ellS 1975). 
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